






















































































































































































































































（５）Bem Sex Role Inventory日本語版 （性役割を測定する尺度、女性性尺度と男性性尺度
のみ採用），（６）日本語版The General Health Questionnaire（精神健康度）である。【結
果】仮説の検証から精神健康度が食行動異常に影響を及ぼしている，患者では女性性
が低く男性性が高いクロスセックス型の人数が多いことが明らかになった。また，ダイエ
ットの動機についての質的分析の結果では，患者群で４つの大グループ（痩せの追求，自
罰的行動，太ることからの回避，他者や社会からの影響），一般群で２つの大グループ
（痩せの追求，太ることからの回避）が生成された。そして概念図から，患者群では，
ダイエットに至るまでのメカニズムが複雑である，患者群では病理性のみられるような
自罰的な記述があった。【考察】内在化された女性性の獲得が摂食障害の回復にとって重
要であると推察された。そして，摂食障害の治療では，食行動の異常のみに焦点を当てる
のではなく，内在化された女性性の獲得，自罰的な行動や過剰な自己統制についても焦点
を当てる必要があるだろう。
論文題目：中学生に対するソーシャルサポートが共同体感覚及び学校適応感に与える影響
氏 名：久野 優実
概 要
本研究の目的は，研究１で中学生版共同体感覚尺度の開発を行い，研究２でソーシャル
サポートと共同体感覚及び学校適応感の影響関係を明らかにすることにある。
研究１では，中学生８４７名のデータを用いて因子分析を行った。その結果，十分な信頼
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性・妥当性のある中学生版共同体感覚尺度（全２２項目）が作成された。
研究２では，中学生７１７名のデータを用いて，まず性別・学年の２要因の分散分析を行
った。その結果，女子の方が男子よりもソーシャルサポートを感じ，「生徒相互の人間
関係」を良好に捉えていること，１年生は他学年より「母親のサポート」を感じ，「教
師と生徒の人間関係」を良好に捉えていること，１・３年生は，２年生より「学習意
欲」が高いことの３点が明らかとなった。次に，「ソーシャルサポート」，「共同体感覚」，
「学校適応感」の影響関係について分析を行った（共分散構造分析）。その結果，ソーシ
ャルサポートを認知するほど共同体感覚が高まり，学校適応感も高くなるという影響関係
が明らかとなった。ソーシャルサポートの種類では「道具的サポート」と「評価的サポー
ト」，提供者別のソーシャルサポートでは「友だちのサポート」と「担任の先生のサポー
ト」が，特に効果的であることが示唆された。しかし，「友だちのサポート」は，共同体
感覚を介せば学校適応感の「学習意欲」を高めるが，直接影響する場合，「学習意欲」を
低減させることが明らかとなった。このことから，「友だちのサポート」が「学習意欲」
という学校適応感を促進させる上で，共同体感覚の果たす役割の大きいことが示唆され
た。
論文題目：反芻と省察を分ける要因としての目標意識およびコーピングを介した精神身体
的健康
氏 名：八木あずさ
概 要
本研究では，自己注目における反芻と省察を分ける要因の検討と，反芻および省察が精
神身体的健康度に与える影響にコーピングがどのような効果を及ぼすか検討することが目
的であった。女子大学生を対象に目標意識，反芻・省察，コーピング（問題解決・積極的
認知対処），抑うつ症状，身体症状を測定する尺度を用いた質問紙調査を実施した。共分
散構造分析を行った結果，目標意識は反芻に負の影響を及ぼしており，省察には正の影響
を及ぼしていることが示唆された。次に，コーピングを介した省察および反芻の抑うつ症
状への影響モデルを比較検証した結果，省察単独では抑うつ症状に正の影響を及ぼすが，
省察からコーピングに正の影響，コーピングから抑うつ症状に負の影響を及ぼすことが指
摘された。一方，反芻ではコーピングの影響は有意とならなかった。身体症状でも同様の
分析を行ったところ，反芻，省察ともに身体症状に正の影響を与えていたが，コーピング
の影響は明らかとならなかった。本研究の結果により，目標意識が自己注目において反芻
と省察を分ける要因になる可能性が示された。また，抑うつ症状，身体症状の両方におい
て，反芻も省察も２つの症状を高めてしまうが，抑うつ症状においては省察がコーピング
を介することで抑うつ症状を軽減させる適応的働きを示すことが指摘された。
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